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SCHLECHTE NOTEN FUER SCHULMEISTER 
M i t  jedem Lehre r ,  d e r  s t e m p e l t ,  l i e g t  i n  l a n g j ä h r i g e r  Ausb i l -  
dung erworbenes  Wissen b r a c h .  B i l d e n  d i e  z a h l r e i c h e n  a r b e i t s -  
l o s e n  L e h r e r  e i n  P o t e n t i a l ,  d a s  d i e  P r i v a t w i r t s c h a f t  m i t  G e -  
winn  aus schöpfen  könn te?  
I s t v a n  Akos 
D e r  L e h r e r b e r u f  h a t  z u r z e i t  s c h l e c h t e  Konjunktur .  Schu ld  a n  
d e r  L e h r e r a r b e i t s l o s i g k e i t  h a t  n i c h t  n u r  d e r  P i l l e n k n i c k ,  d e r  
d i e  S c h ü l e r z a h l e n  au f  l a n g e  S i c h t  mass iv  r e d u z i e r t  h a t ,  
Schuld  h a t  auch  d i e  mangelnde I n f o r m a t i o n  d e r  angehenden Leh- 
rer ü b e r  d i e  e f f e k t i v e n  B e r u f s a u s s i c h t e n .  N i c h t  wenige von 
i h n e n  l a n d e n  nach Abschluss  d e r  Ausbi ldung s t a t t  i m  Schulzim- 
m e r  a u f  dem Arbe i t s amt .  
D ie  S i t u a t i o n  h a t  b e r e i t s  1980 d e n  P r ä s i d e n t e n  d e r  F r e i w i l l i -  
g e n  Schulsynode  Base l ,  E d i b e r t  Herzog, zu e inem H i l f e r u f  a n  
d i e  Adres se  d e r  W i r t s c h a f t  v e r a n l a s s t .  E r  b a t  d e n  B a s l e r  
V o l k s w i r t s c h a f t s b u n d ,  b e i  d e n  M i t g l i e d f i r m e n  a b z u k l ä r e n ,  o b  
s i e  f ü r  d i e  a r b e i t s l o s e n  S c h u l m e i s t e r  o f f e n e  S t e l l e n  h ä t t e n .  
Neben d e r  K r i t i k  von l i n k e r  S e i t e ,  d i e  ihm vo rwar f ,  d i e  Leh- 
rer ih r em Beruf  en t f r emden  zu wo l l en ,  g a b  es von d e r  P r i v a t -  
w i r t s c h a f t  z a h l r e i c h e  S t e l l e n a n g e b o t e .  
Grund genug,  d i e  Uebung f ü n f  J a h r e  s p ä t e r  zu w iede rho l en .  
"Anges i ch t s  d e r  a n h a l t e n d e n  Verknappung a n  q u a l i f i z i e r t e m  
P e r s o n a l  nehmen w i r  a n ,  d a s s  umschu lungswi l l i ge  L e h r e r  auch  
h e u t e  e i n e  pa s sende  A n s t e l l u n g  i n  d e r  P r i v a t w i r t s c h a f t  f i n d e n  
können",  s c h r i e b  d e r  B a s l e r  V o l k s w i r t s c h a f t s b u n d  i m  F e b r u a r  
1985 s e i n e n  M i t g l i e d e r n .  Wiederum wurde von d e n  Pe r sona l ab -  
t e i l u n g e n  e i n e  ganze  L i s t e  von Funk t ionen  zusammengetragen,  
d i e  f ü r  umschu lungswi l l i ge  L e h r e r  i n  Frage  kommen. 
W i e  v i e l e  d e r  rund 50 geme lde t en  S t e l l e n  i n  d e r  Fo lge  von 
L e h r e r n  b e s e t z t  worden s i n d ,  i s t  i n d e s s e n  niemandem bekann t .  
"Wir haben  von den  Fi rmen k e i n e  Reak t ionen  e r h a l t e n " ,  m e i n t  
Hans F u r e r ,  j u r i s t i s c h e r  M i t a r b e i t e r  be im B a s l e r  Vo lkswi r t -  
s c h a f t s b u n d .  " I c h  habe  d a s  Ge füh l ,  d a s s  d i e  Ak t ion  k e i n e n  Er-  
f o l g  g e h a b t  h a t .  M i r  s c h e i n t ,  d a s s  d i e  L e h r e r  zu f e s t  im S a t -  
t e l  s i t z e n .  Da h a t  zum B e i s p i e l  e i n e  Drucke re i  e i n e n  Korrek-  
t o r  g e s u c h t .  Wenn i c h  m i r  v o r s t e l l e ,  was d e r  L e h r e r  f ü r  e i n  
S o z i a l p r e s t i g e  und e i n e n  Lohn h a t ,  und dann a l s  K o r r e k t o r  i n  
e i n e r  Drucke re i  . . . ". 
I n  d e r  T a t  . s c h e i n t  e s  n i c h t  be sonde r s  v i e l e  L e h r e r  zu  e inem 
J o b  i n  d e r  P r i v a t w i r t s c h a f t  gezogen zu haben .  Dem f ü r  d i e  
L e h r e r  z u s t ä n d i g e n  Arbeitsamt-Beamten Maur i z iu s  G e r b e r  jeden- 
f a l l s  s i n d  k e i n e  bekann t ,  d i e  au fg rund  d i e s e r  Ak t ion  b e i  d e r  
W i r t s c h a f t  untergekommen s i n d .  Ueber d e n  mangelnden E r f o l g  
d e r  Ak t ion  i s t  e r  n i c h t  e r s t a u n t :  " I n  d e r  P r i v a t w i r t s c h a f t  
werden L e h r e r  g e s u c h t ,  d i e  auch  von den  Schu len  g e s u c h t  wer- 
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den. A r b e i t s l o s e  H a n d e l s l e h r e r  g i b t  es zum B e i s p i e l  ke ine . "  
Umgekehrt heisst d a s  abe r :  J e n e  Lehre r ,  d i e  i n  d e n  Schulen  
n i c h t  unterkommen, haben i n  d e r  W i r t s c h a f t  erst r e c h t  k e i n e  
Chancen; e s  s e i  denn i m  Rahmen e i n e s  sechsmonat igen W i r t -  
s c h a f t s p r a k t i k u m s  b e i  d e r  Sandoz. Dabei g e h t  es a b e r  n i c h t  um 
d i e  Vorbere i tung d e r  Lehre r  au f  e i n e  T ä t i g k e i t  i n  d e r  Indu- 
s t r i e :  "Die I d e e  i s t ,  d a s s  d i e  Lehre r  nach i h r e r  Rückkehr i n  
d e n  U n t e r r i c h t  von d e r  W i r t s c h a f t  ' e i n  a n d e r e s  B i l d  haben",  
s a g t  P e t e r  Büchi, L e i t e r  des  P e r s o n a l d i e n s t e s  b e i  d e r  San- 
doz . 
I "Viele Lehrer haben Miifhe, sich m i t  vier Wochen Ferien zu£ riedenzugeben, s ich i n  das Team einzuf iigen. ' I 
I Thoedor Gamberi n i  I 
I 1 
Eine d e r  Firmen, d i e  au f  d i e  Umfrage d e s  B a s l e r  Volkswir t -  
s cha f t sbundes  h i n  mögliche S t e l l e n  gemeldet  haben,  i s t  Ciba- 
Geigy. Das I n t e r e s s e  von s e i t e n  d e r  Lehre r  war a b e r  n i c h t  
g r o s s ,  we i s s  O t t o  Gigong vom Z e n t r a l e n  P e r s o n a l d i e n s t  zu be- 
r i c h t e n .  "Man i s t  da  n i c h t  fünd ig  geworden. Wenn d i e  Firma 
e i n e  S t e l l e  zu vergeben h a t ,  dann bewerben s i c h  ganz andere  
Konkurrenten darum - d i e  p a s s e n  n a h t l o s  i n  d i e  S t e l l e . "  Und 
a u s  s o z i a l e n  Gründen jemanden a n s t e l l e n  mag d i e  Ciba-Geigy 
auch n i c h t :  "Wir haben d e n  Grundsatz,  d a s s  Leute  m i t  e i n e r  
akademischen o d e r  t e c h n i s c h e n  Ausbildung am r i c h t i g e n  O r t  
e i n g e s e t z t  werden müssen. Wenn man jemanden u n t e r  se inem Aus- 
b i ldungsn iveau  b e s c h ä f t i g t ,  dann is t  d i e  F r u s t r a t i o n  b a l d  
komple t t " ,  meint  Theodor Gamberini, beim Z e n t r a l e n  Pe r sona l -  
d i e n s t  f ü r  Personalplanung und -werbung zus t änd ig .  
D e r  H a u p t t e i l  d e r  Lehre r ,  d i e  s i c h  b e i  Ciba-Geigy um e i n e  
S t e l l e  bewerben, s e t z t  s i c h  a u s  Na tu rwis senscha f t e rn ,  Chemi- 
k e r n ,  Phys ike rn  und Biologen zusammen. " D i e  Naturwissenschaf-  
t e r  können am b e s t e n  e i n s t e i g e n ,  s ie  brauchen nur e i n e  g e r i n -  
g e  Zusatzausbi ldung" ,  e r k l ä r t  Gigong, d e r  s e l b e r  vom Lehrer-  
b e r u f  i n  d i e  P r i v a t w i r t s c h a f t  gewechsel t  h a t .  Der ehemal ige  
L e i t e r  d e r  Ab te i lung  Na tu rwis senscha f t en  d e s  Wirtschaftsgym- 
nasiums B i e l  mochte " n i c h t  30 J a h r e  L e h r e r  s e i n "  und t r a t  
1980 i n  d i e  Diens t e  d e r  Ciba-Geigy. Nun i s t  er m i t  e i n  Beweis 
d a f ü r ,  " d a s s  L e h r e r  b e i  uns n i c h t  abgesäg t  s i n d ,  d a s s  s i e  d i e  
genau g l e i c h e n  Chancen haben wie ande re  auch".  S o f e r n  s ie  d i e  
r i c h t i g e  Ausbildung haben.  
L e h r e r  m i t  einem betriebswirtschaftlich-ökonomischen Hin te r -  
grund haben s ie .  "Und d a s  wär ' s  b a l d  e inmal .  Das r i e s i g e  Fe ld  
d e r  Ph i l -E ine r  s t e h t  au f  dem Arbe i t smark t  p r a k t i s c h  ohne 
Chance da" ,  s a g t  Theodor Gamberi n i  . 
Zudem haben v i e l e  L e h r e r  Mühe, s i c h  m i t  v i e r  Wochen F e r i e n  
zufr iedenzugeben,  s i c h  i n  d a s  Team einzufügen.  Und den t o l l e n  
Lohn, den  d i e  L e h r e r  b e r e i t s  m i t  30 haben,  können w i r  auch 
n i c h t  zah len .  Und wenn s ie  ä l t e r  s i n d , g i b t  es Probleme m i t  
d e r  Pens ionskasse .  " 
Wenn es e i n  L e h r e r  a b e r  s c h a f f t ,  s e i n e n  Mitbewerber zu s c h l a -  
gen, s o  kann s i c h  d i e  Schu lp rax i s  au f  s e i n  Vorwärtskommen 
m i t u n t e r  p o s i t i v  auswirken.  Wal t e r  Grolimund, d e r  nach einem 
abgesch lossenen  Studium i n  So lo thu rn  zwei J a h r e  a l s  Handels- 
l e h r e r  a r b e i t e t e  und nun i n  e i n e r  S t a b s t e l l e  i m  R e v i s o r a t  d e r  
Ciba-Geigy t ä t i g  i s t :  "Der Lehrerberuf  h a t  m i r  v i e l  g e h o l f e n .  
Gerade i m  R e v i s o r a t  g i b t  es v i e l e  Besprechungen und P r ä s e n t a -  
t i o n e n .  Und da  i s t  es w i c h t i g ,  d a s s  man etwas s o  v o r t r a g e n  
kann,  d a s s  e s  f ü r  d i e  Leu te  v e r s t ä n d l i c h  i s t . "  
A l l e s  i n  a l l e m  haben d i e  a r b e i t s l o s e n  Lehre r  kaum Chancen, iti 
d e r  W i r t s c h a f t  unterkommen zu können. Deshalb e m p f i e h l t  Theo- 
d o r  Gamberini, s i c h  b e r e i t s  i n  d e r  Ausbildung Kenn tn i s se  an- 
zueignen,  d i e  s p ä t e r  von Nutzen s e i n  könnten:  "Das t ö n t  v i e l -  
l e i c h t  böse,  a b e r  d i e  Ph i l -E ine r  s o l l e n  Schre ibmaschine  
s c h r e i b e n  l e r n e n  und s i c h  m i t  d e r  Büroautomation v e r t r a u t  
machen. Wenn e i n e r  d a s  kann, dann können w i r  ihm auch e i n e  
g u t b e z a h l t e  Ueberbrückung m i t  S e k r e t a r i a t s a r b e i t e n  geben." 
So w e i t  h e r g e h o l t  ist d e r  Vorschlag g a r  n i ch t :  Das b a s e l s t ä d -  
t i s c h e  Arbe i t s amt  b e a b s i c h t i g t  i n  Zusammenarbeit m i t  dem 
Kaufmännischen Vere in ,  a r b e i t s l o s e n  Lehrern  e i n e n  Kurs anzu- 
b i e t e n .  Dazu Hans-Rudolf R i c h l i ,  beim B a s l e r  Arbe i t s amt  f ü r  
d i e  Wei t e rb i ldungskur se  zus t änd ig :  " D i e  Lehre r  haben e i n e  
g u t e  B a s i s ,  a b e r  e s  f e h l e n  i h n e n  d i e  Kenn tn i s se  i m  admini-  
s t r a t i v e n  Bere ich .  Und d i e  b r a u c h t  es i n  v i e l e n  Berufen  - 
auch b e i  d e r  Erwachsenenbildung.  " 
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